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ADMINISTRACIÓN
Este trabajo se trata un avance del proyecto
“Las políticas de empleo en la gestión
cambiemos en la provincia de Buenos Aires
(2015-2019): un análisis de sus diseños e
implementación”.
Presentamos como primeros resultados las
acciones y programas de empleo ejecutados
por el gobierno de María Eugenia Vidal
durante su gestión en la provincia de Buenos
Aires.
Integrantes del equipo
Marina Achilli | Ezequiel Alustiza | Silvana Barrere | 
Cintia Moreno | Pilar Navone
OBJETIVO
Identificar y analizar los planes, programas y acciones iniciados y/o
continuados por la gestión de la Gobernadora María Eugenia Vidal,
con el objetivo de reducir directa o indirectamente los niveles de
desempleo en la provincia de Buenos Aires.
METODOLOGÍA
Enfoque cualitativo de investigación. Herramientas de relevamiento:
entrevistas a informantes clave; análisis de fuentes documentales y
seguimiento de medios de prensa digitales.
RESULTADOS PRELIMINARES
Se continuaron con los programas de formación para el mercado
laboral, ampliando las prácticas formativas en espacios de trabajo
públicos y privados, en articulación con la escuela secundaria;
Dentro de las medidas de empleo subsidiado, se continuaron
aquellas dirigidas a la economía de subsistencia y a la preservación
de puestos de trabajo, y se ampliaron las acciones de apoyo para
emprendedores;
Se creó un servicio un intermediación laboral digital y se continuó
con el registro y asistencia para la colocación laboral de personas
con discapacidad (PCD);
Se destaca la promoción del empleo independiente para la
población en general, y de sistemas de prácticas laborales para la
población juvenil. No se observan medidas directas para la
inserción laboral de personas desocupadas.
